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Shevchenko I.S. The tabloid discourse of American presidents of the twenty-first century. The article
focuses on the analysis of the conceptual and communicative aspects of the 21st century US presidential discourse,
which is influenced by the media and has the properties of the tabloid. Tabloid media are characterized by simplified
content, they are overwhelmed by emotions, often focused on aggression. The phenomenon of tabloidization,
simplification and stereotyping of contemporary US culture can be seen in the public discourse of presidents
George W. Bush (junior), Barack Obama, Donald Trump. The most prominent tabloid characteristics of the
presidential discourse are simplicity and stereotypical information, the use of manipulative and imposing strategies,
high emotionality, engagement with the audience, a combination of colloquial and literary vocabulary, stylistic
hybridization.  The  taboid  presidential  discourse  is  intended  to  facilitate  citizens’  reactions, manipulate  their
consciousness and passions, transform their worldviews and value systems, and thus stimulate the implementation
of the actions imposed in the discourse.
Key words: concept WAR, manipulative strategy, presidential discourse, tabloid culture, TERRORISM, the
USA of the 21st century.
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них  (мовно-семіотичний аспект)  [4,  c.  115–116].




та  опосередкований  ЗМІ,  як  систему  стратегій
і  тактик  персуазивно-маніпулятивного  впливу
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Картина  світу  –  це  «динамічна  когнітивна
структура, глобальне уявлення її автора про світ,
одержане  як  результат  узагальнення  чуттєвого
досвіду пізнання. Картина світу є результатом і ре-




но  реалізований  комунікативний  намір  мовця,
сформований на основі знання про стереотипні
моделі комунікативної  поведінки»,  як  утілення


























мерціалізація  ЗМІ  створили  новий  тип медіа  –
т.  зв. таблоїд. Він  відображає мозаїчний  харак-
тер культури, деканонізацію офіційних форм, сумі-
щення жанрів, акцент на скандальних новинах, об-













стилістики).  У  таблоїдах  новини мають форму











за  даними Ф. Дебрі,  більшість  сучасних  амери-
канців мислять «таблоїдами», при цьому «таблої-
дизація  обумовлює  специфічний  вид  дискурсу»


















Дискурс  президентів  Буша, Обами,  Трампа
структурований ключовими дискурсотвірними кон-
цептами-ідеологемами,  серед  яких  значне місце
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conflict, hostilities, гіпоніми: civil war, cold war,











«Ведення  бойових  дій»,  «Місце  бойових  дій»
найбільш уживаними є значення першого і остан-
нього терміналів:
The country must never yield, must never show
ìÚÖàãÚèè ÖãÙ âêèé ØäãéÞãêÚ éä áÚÖÙ©· …¸ Â éÝÞãà
Þé’è ãÚØÚèèÖçî  Þã äçÙÚç éä defeat the ideologies of
hate [14]
Popularity dipping in the face of continuing
violence in Iraq. [14]
Слоти «Армія», «Зброя» представлені стерео-
типними лексемами soldiers, army, weapons, etc.:
For the parents of the soldiers who have fallen
who are listening, David Kay, the weapons





I understand why war is not popular, but I also
know this: The belief that peace is desirable is




























ТЕАТРУ ВІЙСЬКОВИХ ДІЙ  (Theatre of War).
ВІЙНА стає поняттям, що «розігрується», віртуа-
лізується, утілеснюється (the bodily experience of




МАТІЇ, ВИХОВАННЯ,  ГОЛОСУВАННЯ  як  об-
ласті-цілі:
Â Ùäã’é ìÖãé  éä êèÚ  food as a diplomatic weapon
Ûçäâ  éÝÞè  åäÞãé  ÛäçìÖçÙ¶Â’áá  çÚâÞãÙ âäéÝÚçè  ÖãÙ
dads the best weapon is the off/on button, and
paying attention to your children, and eating
ÙÞããÚç ìÞéÝ  éÝÚâ…¶ ºãÙ ìÝÖé  Â  éÝÞãà  ãÚÚÙè  éä
happen in order to encourage the young to vote
is to shoot straight, is to set aside the partisan
differences, and set an agenda that will make
sense [20]
Концепт-ідеологема ТЕРОРИЗМ об’єктивова-
ний  лексемою  terrorism  та  її  гіпонімами  –
bioterrorism, chemical terrorism, cyber-terrorism,
domestic terrorism, ecoterrorism, narcoterrorism,
nuclear terrorism, state-sponsored terrorism.






активувались  слоти  «Вплив  на  окремий  уряд,
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... we’çÚ  åêçèêÞãÜ Ö  èéçÖéÚÜî  äÛ  ÛçÚÚÙäâ ÖçäêãÙ




ну щильність  у  дискурсі  президентів  початку
ХХІ столітя, будучи актуалізований етнонімами та
дериватами лексеми  terrorism:
To counter Iran and block its path to a nuclear
weapon, I sanctioned the Islamic Revolutionary















Courage, true courage, derives from that sense
of who we are, what are our best selves, what
are our most important commitments, and the belief
that we can dig deep and do hard things for the
enduring benefit of others. [17].
Президент Трамп вдається до більш відверто-
го маніпулювання у своєму дискурсі, нав’язуючи
свою думку слухачеві (we are now putting...) і вод-
ночас заграючи з ним (º ãÖéÞäã éÝÖé…¤:
Upon my inauguration, I announced that the
United States would return to a simple principle:
The first duty of our government is to serve its
citizens, many of whom have been forgotten. But
they are not forgotten any more. With every
decision and every action, we are now putting
ºâÚçÞØÖ  ÛÞçèé…
ÈåéÞâÞèâ ÝÖè  èêçÜÚÙ… ÐÚ ÖçÚ çÚÖèèÚçéÞãÜ  éÝÚèÚ
fundamental truths: A nation without borders is
not a nation. A nation that does not protect
prosperity at home cannot protect its interests
abroad. A nation that is not prepared to win a
war is a nation not capable of preventing a war.
A nation that is not proud of its history cannot
be confident in its future. And a nation that is not
certain of its values cannot summon the will to
defend them. Today, grounded in these truths, we





дентів.  Так,  Барак Обама  підкреслює  гордість
за свою приналежність до Америки:
ºãÙ äãÚ éÝÞãÜ Â’â ØÚçéÖÞã Þè  éÝÖé I was lucky to
be born into that new frontier, a new world, and
a new generation of Americans [17].









ся ще  більш емоційно про  здобутки  народу  (the
American people) та  відкрито  й  безсоромно уле-
щує аудиторію (You are brave...):
Throughout our history, the American people
have always been the true source of American
greatness. Our people have promoted our culture
and promoted our values. Americans have
fought and sacrificed on the battlefields all over
the world. We have liberated captive nations,
67
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transformed former enemies into the best of
friends, and lifted entire regions of the planet
from poverty to prosperity. Because of our
people, America has been among the greatest
forces for peace and justice in the history of the
world. The American people are generous. You
are determined, you are brave, you are strong,









Well, first of all, thank you so much, Jack, for
that really kind introduction. And I like the
socks. I also want to thank you and Rose and
Tatiana and your dad for sharing Caroline with
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